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Introdução: As úlceras venosas crônicas são lesões que acontecem devido à insuficiência vascular crônica em membros 
inferiores, comprometendo o retorno venoso e dificultando o esvaziamento das veias. As úlceras venosas são de fácil 
infecção, difícil cicatrização e elevada recidiva, além de terem caráter doloroso, odor e baixa resolutividade ao tratamento. 
A justificativa estabelecida para essa pesquisa foi entender que as úlceras venosas crônicas são um problema de Saúde 
Pública decorrente ao seu crescimento entre a população, ser heterogênea, ter prevalência em pessoas da terceira idade e 
portadores de doenças crônicas. Essa pesquisa também se justifica por buscar soluções que possam minimizar os impactos 
que esse tipo de lesão ocasiona na vida dos portadores, como o isolamento social, a dificuldade de mobilização e para o 
trabalho. Objetivo: o objetivo desse estudo foi verificar o conhecimento da enfermagem que atua nas unidades básicas 
de saúde sobre úlceras venosas crônicas e mostrar a necessidade de conhecimento científico por parte dos profissionais 
para minimizar problemas. Metodologia: A pesquisa seguiu a metodologia de revisão bibliográfica integrativa e 
qualitativa, discutindo a visão dos autores e, analisando sobre como a enfermagem lida com os procedimentos e 
tratamentos junto aos portadores dessas lesões. Portanto, entender sobre orientação e procedimentos para a redução da 
dor e, ações para uma melhor qualidade de vida, com foco na garantia de um atendimento humanizado. Para a consulta 
da literatura foram utilizadas publicações realizadas na data delimitada pela pesquisa (2020 a 2021), e indexadas em base 
de dados da SCIELO, BVS e LILACS. Considerações: Após o levantamento da literatura foi possível concluir que a 
enfermagem é essencial no tratamento do paciente portador de úlcera venosa crônica, oferecendo melhor qualidade de 
vida, além de orientação quanto ao autocuidado com as lesões. Conclui-se também, que embora o conhecimento científico 
e técnico ainda seja insuficiente, é preciso incentivar a participação em capacitações, para que o paciente receba 
atendimentos e tratamentos mais eficazes. 
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